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РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, 
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О 
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»,ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА, ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА. 
Объект исследования – логистическая система Республики Беларусь. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, графический, статистический методы.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы к 
определению понятия логистической системы, приведена научно обоснованная 
классификация логистических центров, которая имеет большое значение в 
практической деятельности логистической системы. Выявлены основные 
проблемы развития и перспективы строительства транспортно-логистических 
центров, а также проведен анализ логистической инфраструктуры нашего 
государства. Рассмотрен логистический сервис Беларуси, а также было изучено, 
что затормаживает логистические процессы на таможне. Выявлены основные 
направления создания и развития транспортно-логистических центров на 
территории Республики Беларусь, а также рассмотрено законодательная база 
функционирования логистической системы, но поскольку в нашей стране нет 
единого законодательного акта, то необходимо рассмотреть большое 
количество документов, где все указана кусочками. В нашей стране в будущем 
году планируется создание единого нормативно-правового акта, который 
объединит в себе все необходимые области данной темы. 
Область возможного практического применения: применение при 
составлении планов развития транспортно-логистических комплексов, 
составлении программы развития логистической системы Республики 
Беларусь, использование предложений в деятельности таможенных органов. 
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Ключавыя словы: ЛАГІСТЫЧНАЯ СІСТЭМА, ТРАНСПАРТНА-
ЛАГІСТЫЧНЫ ЦЭНТР, ЛАГІСТЫЧНЫ ЦЭНТР, ЛАГІСТЫЧНЫ СЭРВІС, 
ЛАГІСТЫЧНАЯ ІНФРАСТРУКТУРА, ПРАГРАМА РАЗВІЦЦЯ 
ЛАГІСТЫЧНАЙ СІСТЭМЫ НА ПЕРЫЯД ДА 2015 ГОДА, ЛАГІСТЫЧНАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ, ЗАКОН РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ “АБ ТРАНСПАРТНА-
ЭКСПЕДЫЦЫЙЕАЙ ДЗЕЙНАСЦІ”, ТРАНСПАРТНАЯ ЛАГІСТЫКА, 
МЫТНАЯ ЛАГІСТЫКА. 
Аб'ект даследавання – лагістычная сістэма Рэспубліцы Беларусь. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця лагістычнай сістэмы, прыведзена навукова абгрунтаваная 
класіфікацыя лагістычных цэнтраў, якая мае вялікае значэнне ў практычнай 
дзейнасці лагістычнай сістэмы. Выяўлены асноўныя праблемы развіцця і 
перспектывы будаўніцтва транспартна-лагістычных цэнтраў, а таксама 
праведзены аналіз лагістычнай інфраструктуры нашай дзяржавы. Разгледжаны 
лагістычны сэрвіс Беларусі, а таксама было вывучана, што затарможвае 
лагістычныя працэсы на мытні. Выяўлены асноўныя напрамкі стварэння і 
развіцця транспартна-лагістычных цэнтраў на тэрыторыі Рэспубліцы Беларусь, 
а таксама разгледжана заканадаўчая база функцыянавання лагістычнай сістэмы, 
але паколькі ў нашай краіне няма адзінага заканадаўчага акту, то неабходна 
разгледзець вялікая колькасць дакументаў, дзе ўсѐ паказаная кавалачкамі. У 
нашай краіне ў будучым годзе плануецца стварэнне адзінага нарматыўна-
прававога акта, які аб’яднае ў сабе ўсе неабходныя вобласці. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: прымяненне пры 
складанні планаў развіцця транспартна-лагістычных комлпексаў, складанні 
праграмы развіцця лагістычнай сістэмы Рэспубліцы Беларусь, выкарыстанне 
прапаноў у дзейнасці мытных органаў. 
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Object of research – the logistic system of the Republic of Belarus.  
Purpose of research: the disclosure of the concepts of "logistics system", 
"transport and logistics center," the study of the prospects for their construction and 
operation on the territory of the Republic of Belarus, the development of logistics 
services on the territory of our state. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, graphical, statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is summarized the different approaches 
to the definition of the logistics system, given scientifically based classification of 
logistics centers, which is important in the practice of logistics system. The main 
problems and prospects of development of the construction of transport and logistics 
centers, as well as an analysis of the logistics infrastructure of our state. Considered 
logistical services in Belarus, and it was learned that inhibits the logistics processes in 
customs. The basic directions of creation and development of transport and logistics 
centers in Belarus, as well as reviewed the legal framework of functioning logistics 
system, but because in our country there is no single legislative act, it is necessary to 
consider a large number of documents where these pieces. In our country in the 
future, it is planned creation of a single legal act, which combines all the necessary 
areas of the topic. 
Area of possible practical application: use in the preparation of plans for the 
development of transport and logistics systems, programming development of the 
logistics system of the Republic of Belarus, the use of the proposals in the activities 
of the customs authorities. 
